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INFORMADOR TECNICO 
LAS CINCO PRINCIPALES VENTAJAS DEL 
POLIPROPILENO COPOLIMERO VS. POLIETILENO 
DE AL TA DENSIDAD 
Por: Polipropileno del Caribe S.A. 
1 	 Menor Peso 
La dcnsidad del polipropileno de 0.900 
gr/cm3, es 6% inferior a la del polictileno de 
alta dcnsidad. 
Sc fabrica por consiguicntc el mismo articu-
lo con 6% menos material. 
Ahorro en flctes donde sc cobra por peso y 
mayor facilidad dc manipulacion en la cadc-
na de distribuci6n. 
El consumidor recibe un producto más facil 
de mancjar ya que es más liviano. 
2. Mayor brillo, acabado superficial y trans-
parcncia 
El polipropileno time 85% de brillo contra 
65% del polietilcno dc alta. 
Un producto de plastico con bucn brillo sc 
resalta en una cstantcria mas que uno opaco. 
3. Resistencia al rayado 
La dureza superficial dcl polipropileno es 
de 75 y la polietileno de alta cs dc 65. 
Al ser más dura la superficie, resiste al ra-
yado comun en articulos de use domestico. 
Esta resistencia al rayado del polipropileno 
Vs. cl polietilcno significa un envejecimien-
to visual mcnor del polipropileno con respec-
to al polietileno. Se puede decir que el arti-
culo dura mucho más en su condici6n de 
"nuevo". 
Mayor resistencia al apilamiento . 
El polipropileno, por su rigidez, permite que 
los productos se apilen 60% mas alto que 
el polietileno. 
Esto traduce ahorros en espacio, en las bo-
degas y una ventaja para el consumidor. 
5. 	 Mayor rcsistcncia a la temperatura 
Los articulos hcchos en polipropileno resis-
ten tcmperaturas hasta 130 grados centigra-
dos, mientras que los de polietileno solo 
resisten 100 grados centigrados. 
Un articulo en polipropileno puede con te-
nor agua hi rviendo a cualquier altura mante-
niendo excelente estabilidad dimensional. 
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